













































































































































































































































































































































































































































































































































































































ポ 通医 三三 起 の
?












? ? ? 他 答
?
全 体 84．1 14．8 1．0 100．0（479）15．9 40．9 28．5 45．7 53．1 4．0 0．5 100．0（403）
?
85．5 14．0 0．5 100．0（385）18．2 42．9 25．2 49．8 53．2 4．0 0．6 100．0（329）
性
女 77．6 19．7 2．6 100．0（76）3．4 28．8 44．1 28．8 49．2 5．1 一 100．0（59）
別
無回答 83．3 11．1 5．6 100．0（18）13．3 46．7 40．0 20．0 66．7 一 一 100．0（15）
51～55：才84．4 15．0 0．7 100．0（147）23．4 36．3 23．4 41．9 54．0 2．4 一 100．0（124）
年 56～60才81．4 18．6 一 100．0（129）12．4 43．8 29．5 42．9 50．5 1．9 1．0 100．0（105）
61～65才84．4 14．8 0．8 100．0（128）13．0 43．5 27．8 50．0 55．6 6．5 0．9 100。0（108）
令 66～70才92．2 3．9 3．9 100．0（51）12．8 40．4 38．3 53．2 48．9 2．1 一 100．0（47）












































































































































7．8 鋲P．1 42．7 ⑫511／：
6．0 ．132：．．・：1 36，0　　　　　　．．琴0．P・i．．、



















































































































































































































































































































































































































































































移　　　　　　　動 29 27 1．00 18 09 26















































































移　　　　　　　動 27 22 35 17 08 26





























































































































































































30 53 P3．．．．．． 1
11 45 ・二．＿㌔’ Dた，’．．．2τf．．．　㌧・：．・・ 18
16 37 「＝‘ E．’ E…@　．　∴　29；‘・．．　．．・’…　』』，‘’@　　　　．」．「　　　　　　　　　　　　　　　　　．，． 18
ls 44 ㌦『・…．：：211C∵．．＝．．1．．＝＝、．・∴・
14 36 ．．． D』 D『‘ ｲ　　　．31㌧：・　：：ド・詫・ゴ．1．．’ 19
15 35 ・．1@　　・．・　．31．’．’i．　・・’9．・「「．・「．・『＝．．： 19
















過去 23．9 24．6 18．7 32．4 6．7 5．8 0．5
中年層 現在 「3．3 25．7 29．2 39．6 5．2 5．4 0．8
将来 2．9 28．5 21．6 46．3 7．4 3．7 1．1
過去 20．1 23．1 12．6 31．6 6．6 6．6 1．7?
高年層 現在 2．4 15．8 24．3 37．0 7．6 5．8 1．7
将来 2．3 13．1 23．8 42．9 8．5 5．8 1．4
過去 17．5 21．0 18．8 39．2 7．4 5．0 0．9
老年層 現在 1．0 7．9 29．2 39．6 6．3 3．6 0．7
将来 1．1 7．2 29．6 43．3 6．8 3．1 0．7
過去 4．0 11．3 8．8 35．8 7．5 5．9 49．1
中年層 現在 0．4 3．5 13．9 37．5 5．9 5．6 44．6
将来 0．7 4．3 18．9 54．0 9．2 6．8 41．0
過去 L9 8．0 11．2 42．6 5．8 3．6 50．5?
高年層 現在 0．1 1．5 16．2 48．2 5．7 3．5 42．4
将来 0．2 1．6 20．7 55．7 6．6 5．0 24．0
過去 1．3 6．0 15．5 36．0 6．5 3．9 43．6
と年層 現在 0．2 0．8 24．7 39．1 5．3 2．8 32．9









過去 25．7 17．4 17．4 6．2 37．0 14．1
中年層 現在 32．3 17．0 12．4 4．5 38．2 10．6
将来 33．7 13．9 13．0 6．2 39．4 9．1
過．去 25．7 12．7 13．2 6．2 34．9 16．5?
高年層 現在 33．5 10．4 8．6 3．4 134・4 14．9
将来 32．5 8．6 8．6 3．8 、34．3
115．5
過去 28．2 11．5 11．8 9．4 34．7！　14．9
老年層 現在 33．9 7．4 9．5 5．7 29．6 16．5
将来 32．9 6．2 8．7 6」 28．2 15．2
過去 10．8 4．7 20．7 30．6 5．8 15．3
中年層 現在 16．1 3．1 15．0 17．6 5．1 16．1
将来 17．0 3．2 17．5 23．9 6．3 9．3
過去 15．5 4．9 20．9 29．9 6．0 12．5
．女 高年層 現在 21．0 2．8 15．6 17．5 6．3 14．5
将来 20．7 2．6 16．3 22．4 6．0 10．8
過去 16．2 3．2 18．0 27．7 5．4 20．1
老年層 現在 20．7 1．7 11．3 13．5 4．5 21．4







































































































































































ツ て歩 の行 動 動 園り 物 の賞 味 ジ量 ?
?






将来 1．128．433．06．8 5．727．38．0 4．527．31．9379．5




将来 2．729．032．84．8 3．238．05．9 　1V．5！21．51．9273．7
健て 一脈
?
















将来 25．844．7 3．8 6．1 31．823．520．524．22．1885．6
?
現在 22．131．31．8．1．524．3．22．8 8．5 9．91．8171．0
年?
将来 22．435．32．6 1．818．820．610．311．81．7673．2
（口本都市センター「都市中高年層の生活と意識」）
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　　　　　　　　　　企業の高齢化社会への対応（その2）
表19貧困世帯老人のレジャー活動（男）
ス　ポー　　ツ 健康を
lえて
ﾌ散歩
1　泊
ﾈ上の
ｷ　行
日曜大工
?　芸
?いじり
演　劇
f画の
ﾏ　賞
趣　味
1人当
閭激W　旦ヤー里
レジャー人口
??現在
ｫ来
5．9
W．8
35．3
Q3．5
23．5
R5．3
38．2
Q6．5
8．9
T．9
29．4
Q6．5
2．07
P．90
82．4
W5．3
??現在
ｫ来
2．4
Q．4
24．4
P7．1
19．5
Q6．8
19．5
P9．5
0．0
Q．4
19．5
P7．1
1．64
P．52
68．3
V0．7
???????
??現雀
ｫ来
9．1
S．5
22．7
Q9．5
15．9
Q9．5
29．5
R8．6
2．3
S．5
22．7
Q9．5
1．77
P．95
68．7
W4．1
??現在
ｫ来
5．4
P．8
25．0
R2．1
37．5
S2．9
32．1
R7．5
3．6
V．1
30．4
R3」9
1．83
Q．20
83．9
W7．5
??現在
ｫ来
8．5
W．5
25．4
Q8．8
37．3
S4．1
44．1
R5．6
6．8
P0．2
30．5
R0．5
2．30
Q．10
78．7
W1．4
??現在
ｫ来
2．1
U．4
21．3
P7．0
21．3
R4．0
14．9
P0．6
10．6
P2．8
34．0
Q9．8
1．46
P．64
78．7
V6．6
???????
??現在
ｫ来
3．8
T．0
38．8
R6．3
32．5
R5．0
41．3
S5．0
10．0
T．0
28．8
R3．8
1．84
Q．01
91．2
W6．2
????????
現在
ｫ米
1．3
Q．7
32．0
R3．3
28．0
R4．7
33．3
R0．7
6．7
T．3
18．7
P6．0
1．68
P．93
70．7
V4．7
貧困世帯老人のレジャー活動（女）
健康を
lえて
ﾌ散歩
一　泊
ﾈ上の
ｷ　行
編　物
閨@芸
庭いじ
閧ﾈど
演劇・
f画の
ﾏ　賞
けいこ
ｲ　と
一人当
潟激W　L　璽ヤー」｛乳二
レジャー人日
?
現在
ｫ来
18．8
P8．8
31．3
S1．7
29．2
Q7．1
16．7
P4．6
18．8
P8．8
20．8
Q5．0
1．76
Q．03
87．5
W1．2?????????現在
ｫ来
18．5
P3．0
50．0
U3．0
22．2
P3．0
9．3
X．2
9．3
V．4
9．3
P4．8
1．62
P．57
83．3
W5．2??現在
ｫ来
28．2
R5．9
41．0
S6．2
48．7
S2．3
38．5
R8．5
21．8
Q8．2
10．3
P6．7
2．41
Q．64
89．7
W9．7
??????現在
ｫ来
18．8
Q9．7
46．9
T3．1
54．7
R7．5
25．0
Q3．4
6．3
U．3
12．5
P2．5
1．95
P．96
87．5
W5．9
??現イ1：
ｫ来
17．8
Q1．4
32．1
R5．7
34．5
Q5．0
17．9
P6．7
7．1
P4．3
19．0
P7．9
1．79
P．81
81．0
W3．3
??現在
ｫ来
12．1
P9．7
18．2
Q4．2
15．2
P0．6
3．0
V．6
4．5
S．5
6．1
R．0
1．48
P．44
50．0
T8．1
???????
??現在
ｫ来
30．3
R1．8
31．8
R0．3
42．4
R4．8
28．8
Q7．3
12．1
P2．1
9．1
P2．1
2．12
Q．06
87．3
V8．8
??????????，
現在
ｫ来
31．8
R4．1
36．5
S2．4
45．9
R5．3
14．1
P1．8
5．9
T．9
15．3
P6．5
1．80
P．80
88．2
W7．1
29
職と技術職が81％（3回以上29％・　2回26％・1回26％）・販売職とサー
ビス職が72％，自営業者73％・農林漁業者66％となっている。
　計数的に予測した経済企画庁の『10年後の生活予測』によれば・調査対
象の半分に近い46．8％が昭和48年の2・6倍の人たち・すなわち470万人が海
外観光旅行者として出発することを予想しているが・高齢者の場合・余暇
が十分あるので，一段と旅行者が増大することになろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔55．　7．　30〕
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